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Современный этап развития системы профессионального образования характе-
ризуется переосмыслением базовых ценностей в его содержании, формах и техно-
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логиях. Данные тенденции развития системы профессионального образования обуслов-
лены объективной необходимостью ответа на такие вызовы современности, как посто-
янно меняющийся социальный заказ, интенсивные экономические преобразования, 
глобализация социально-экономической и культурно-политической жизни мирового 
сообщества. В связи с этим особую значимость приобретает поиск инновационных 
подходов к организации образовательных процессов как адекватный ответ системы 
профессионального образования на вызовы современности. 
Под организацией образовательного процесса понимается целенаправленная дея-
тельность по формированию образовательных организаций и программ и их оформлению 
в единую систему, обеспечивающую удовлетворение разнообразных образовательных по-
требностей [1]. Традиционно организация образовательного процесса рассматривается 
в рамках одной образовательной организации. Однако ст. 15 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» [2] открывает новые возможности для нестандартных 
подходов к организации образовательных процессов. В частности, jyf вводит новую форму 
реализации образовательных программ – сетевую. Инновационность данного подхода оп-
ределяется возможностью освоения обучающимся образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресур-
сов иных организаций. Таким образом, образовательные организации законодательно по-
лучили возможность ввести инновационный подход к организации образовательного про-
цесса. Однако юридические нормы не прописывают теорию и методологию становления 
системы сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность. Это порождает значительное число вопросов у педагогов и администраторов 
системы профессионального образования. К их числу можно отнести вопросы, касающие-
ся особенностей реализации сетевых программ; эффектов сетевого взаимодействия; воз-
можных проблем в реализации сетевых программ; путей минимизации рисков проблем-
ных ситуаций при реализации сетевых программ; специфики управления сетью; нормиро-
вания труда научно-педагогических работников, в том числе принципов и механизмов 
применения эффективных контрактов в сети организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность; механизмов обеспечения академической мобильности и др. Даже этот 
далеко не полный перечень вопросов наглядно демонстрирует масштабность работы, ко-
торую предстоит выполнить при внедрении такого инновационного подхода к организа-
ции образовательных процессов, как сетевое взаимодействие. 
В самом общем виде всю совокупность вопросов, касающихся становления сис-
темы сетевого взаимодействия, можно структурировать следующим образом: 
1. Организационные, связанные с формированием механизма создания образова-
тельных сетей, вариантами моделей организации сетевой формы (модель включения 
модулей образовательных программ других организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность; модель предоставления обучающемуся права самостоятельного 
выбора необходимого ему модуля; модель сетевого взаимодействия вуза и организа-
ции-партнера, не осуществляющей образовательную деятельность, например промыш-
ленного предприятия; модель сетевого взаимодействия образовательной организации 
и научных организаций (академических институтов) и как ее разновидность – сетевая 
форма реализации образовательных программ в модели «образовательная организа-
ция – научная организация – предприятие»). Неотъемлемой частью и логическим за-
вершением блока организационных вопросов, нацеленных на четкое описание последо-
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вательных шагов становления системы сетевого взаимодействия, является формирова-
ние сети мониторинга реализации программ. 
2. Методологические, призванные определить и теоретически обосновать прин-
ципы сетевого взаимодействия. На наш взгляд, формулировка этих принципов должна 
учитывать особенности организации образовательных процессов при сетевом взаимо-
действии. К таким особенностям можно отнести: 
● долгосрочный характер договорных партнерских отношений участников сети, 
который определяется сроками освоения образовательных программ (нормативный 
срок обучения бакалавров – 4 года, срок реализации магистерских программ тоже дос-
таточно длителен – 2 года); 
● сопряженность учебных планов образовательных организаций, участвующих 
в сетевом взаимодействии, которая может выражаться в единообразии базовых частей 
образовательных программ, выбранных для реализации в сетевой форме; 
● учет возрастных особенностей студентов младших и старших курсов при ор-
ганизации академической мобильности; 
● разнообразие индивидуальных траекторий обучения при реализации подобных 
образовательных программ. 
3. Нормативно-правовые, обеспечивающие правовую основу реализации обра-
зовательных программ в сетевой форме. Практически вся нормативная документация, 
которая предусмотрена системой менеджмента качества каждой образовательной орга-
низации, должна быть продублирована в адаптированном к сетевой форме взаимодей-
ствия виде. Система сетевого взаимодействия как инновационный подход к организа-
ции образовательных процессов должна быть обеспечена пакетом нормативных доку-
ментов. В этот пакет обязательно должны входить документы, отражающие порядок 
оформления договоров с обучающимися, осваивающими образовательную программу 
в сетевой форме; Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана, 
годовых учебных графиков, учебных расписаний; порядок осуществления зачетов 
учебных курсов, освоенных обучающимися в организациях – участниках сетевого вза-
имодействия; положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся по се-
тевой образовательной программе; положение о критериальной системе оценивания до-
стижений обучающихся по сетевой образовательной программе; положение об итого-
вой аттестации обучающихся по сетевой образовательной программе и др. 
4. Финансово-экономические, актуализирующие необходимость принятия реше-
ний, касающихся вопросов финансирования обучения студентов как на условиях пол-
ного возмещения затрат при организации образовательных процессов в сетевой форме, 
так и за счет государственных субсидий. Эти решения должны регулировать вопросы 
установления единой стоимости обучения в организациях – участниках сети, а также 
механизм распределения государственных субсидий между партнерами по сетевому 
взаимодействию. 
Рамки одной статьи не позволяют более подробно рассмотреть широкий круг 
вопросов, которые актуализирует проблема становления системы сетевого взаимодей-
ствия. В связи с этим мы остановились на тех моментах, которые на наш взгляд, нуж-
даются в первоочередном осмыслении и могут послужить основой для формирования 
программ становления и развития системы сетевого взаимодействия как инновацион-
ного подхода к организации образовательных процессов. 
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В последнее время спрос на квалифицированные кадры ремесленников растет, 
и образовательные структуры не в состоянии обеспечить их полноценное обучение 
ввиду отсутствия специально подготовленных педагогов и мастеров по ремесленным 
профессиям. Поэтому открытие нового направления в системе профессионально-пе-
дагогического образования по подготовке педагогов и мастеров по обучению ремес-
ленным профессиям является весьма актуальной научной проблемой и практической 
задачей [2]. 
Для отечественной педагогической науки актуальность данной проблемы опре-
деляется тем, что этот вид профессионально-педагогического образования по причине 
его отсутствия до сих пор не изучался. При этом зарубежные теория и практика подго-
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